












































































































































































• LS2 Pac (software) The Library Corporation




• WebView (OCLC, For use with OLIB systems)
• TouchPoint (OCLC)
• Worldcat Local (OCLC)
Nyílt forráskódú
• Extensible Catalog
• Book it!
• Evergreen
• Koha
• PMB
• PhpMyLibrary
• Omeka
• scriblio
• SOPAC 2.0
• Steve.museum
• VuFind
www.worldcat.org
Worldcat local
http://www.lib.washington.edu/
NSCU Libraries
http://www.lib.ncsu.edu/catalog/
VuFind
http://vufind.org/about.php 
http://library.villanova.edu/
Danbury Library
LibraryThing elemekkel
(részvétel egyéb közösségi oldalakon)
Címkézés
Indianapolis Museum of Art
Steve Tagger
IM (instant messaging)
Hazai gyakorlat 
• RSS (tartalmi aggregátor): az Országos 
Széchényi Könyvtár hírfigyelése; SZTE 
Könyvtára, FSZEK
• Blog: http://oik.klog.hu/
http://konyvtariblog.atw.hu/
• IM: CEU Library, OIK
• Wiki: DEENK külső és belső wiki
• Adatbázisban kiegészító információk: DEENK 
könyvborítók, tartalmi ismertetések
DEENK belső wiki
konyvtar.hu

Ötletek, tervek a DEENK fejlesztésére
• hírlevél helyett híraggregálás
• Letölthető mp3 tájékoztató a könyvtári terekről
• Opac 2.0 a keresőmotor helyett
• mp4 könyvtárhasználati tutoriálok, oktatófilmek
• Referensz‐kérdések naplózása, válaszok 
dokumentálása, kereshetővé tétele
• Chat szolgáltatás
